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 Nuevas técnicas en estudios ambientales
Laser escanner y fotogrametría en estudios de erosión
en cárcavas en el Pirineo Aragonés (Huesca, Araguás del
Solano)
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- Estudios geomorfológicos en ambientes de montaña
con presencia de morfologías acarcavadas, con una
fuerte dinámica geomorfológica.
- La fotogrametría obtiene unos resultados similares a la
técnica láser de alta resolución (Terrestrial Laser Scanner
–TLS-), de forma más sencilla y cómoda y a bajo coste.
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Escaner TLS: mide el tiempo entre la
emisión de un pulso de luz y su detección
de vuelta. El valor se multiplica por la
velocidad de la luz a traves del aire y se
divide para dos
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La fotogrametría se basa en calcular coordenadas tridimensionales a partir de
fotografías.
El principio fundamental usado por la
fotogrametría es la triangulación.
Se toman fotografías de al menos dos
posiciones diferentes sobre un mismo objeto
de estudio, " las líneas de vista " han ser
desarrolladas desde cada cámara a puntos
sobre el objeto.
Software de generación de modelos 3D a
partir de fotografias digitales de 5Mpx de
resolución, con superposición de imágenes.
Captura de la escena desde varios puntos de
vista
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Photogrametría vs. Láser (23 julio 2013)
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Ventajas Inconvenientes
TLS
 No invasiva
 Alta precisión: milimétrica
 Alta adquisición de datos en tiempo
relativamente pequeño
 Post-análisis relativamente rápido
 Mayor tiempo de medición en relación con
la fotogrametría
 Dificultades de portabilidad y difícil
logística
 Coste del equipo elevado
 Un único punto: pérdida de información
(sombras)
Photogrammetry
 No invasiva
 Bajo coste
 Pequeño formato: bajo peso
 Se reduce el tiempo de adquisición de
datos en un 80%
 Un alto número de fotos puede reducir
las áreas de sombras
 Precisión centimétrica
 Mayor dificultad de aplicar en grandes
áreas
 Necesidad de memoria RAM para el
proceso
 Mayor tiempo de post-análisis
 Pueden causar problemas los cambios de
luminosidad
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¡ Gracias por su atención!
